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Pediatría
Publicar regularmente una revista científica 
implica superar grandes retos; estos desafíos 
son mayores en nuestro medio, donde inves-
tigar, escribir y publicar los resultados de las 
investigaciones no constituye una tradición 
entre los profesionales de la salud. Sólo el 
trabajo silencioso pero constante de muchas 
personas hace posible que Usted, el lector, 
reciba periódicamente la publicación que 
ahora tiene entre sus manos. Como editor de 
la Revista Pediatría quiero, en este editorial, 
expresar público reconocimiento a varias per-
sonas que han colaborado con ella en los úl-
timos años, algunas de las cuales nos dejan, y 
dar la bienvenida a otras que suben a bordo. 
El primer eslabón en la larga cadena de pro-
ducción de una revista es el investigador 
que, luego de terminar su proyecto, decide 
someterlo al escrutinio público. Los manus-
critos fruto de estas investigaciones son la 
materia prima sin la cual ninguna publica-
ción científica puede subsistir. Los autores 
de los artículos merecen, pues, el primer 
reconocimiento.
El proceso de evaluación por pares es la for-
ma utilizada en todo el mundo científico 
para mejorar la calidad de las publicaciones 
periódicas. Cada uno de los manuscritos que 
se divulgan en la Revista ha sido evaluado, a 
menudo más de una vez, por uno o dos pares 
con experiencia en el tema o en la metodo-
logía de la investigación. Estos pares valoran 
el mérito y la calidad de cada manuscrito, 
solicitan aclaraciones o dan sugerencias a los 
investigadores, y aconsejan al editor respecto 
a la decisión de aceptar el manuscrito para 
publicación. Si bien este proceso no garanti-
za que todos los manuscritos publicados es-
tén exentos de defectos, sí contribuye de ma-
nera decisiva a garantizar los estándares de 
calidad de cada publicación. Al final de este 
editorial aparecen los nombres de quienes, 
sin recibir ninguna remuneración, revisaron 
los manuscritos publicados por la Revista du-
rante el 2012. La Revista les expresa sus más 
sinceros reconocimientos.
Imprimir cada número de la Revista implica 
reunir múltiples recursos financieros y logísti-
cos. Esta es la labor conjunta de las gerencias 
de la Revista y de la oficina de la Sociedad 
Colombiana de Pediatria – Regional Bogotá. 
La Dra. Catalina Vásquez Sagra, reconocida 
neumóloga pediatra, y quien estuvo a cargo 
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de la gerencia la Revista por varios años, ha 
decidido dejar el cargo para hacer frente a 
otros retos profesionales. Quiero expresar 
mi más profundo agradecimiento a la Dra. 
Vásquez por su trabajo como gerente. Su 
labor constante permitió dar continuidad a 
las publicaciones en momentos que no estu-
vieron exentos de dificultades y sobresaltos, 
principalmente de orden financiero.  
Las revistas científicas deben contar con un 
Comité Editorial que contribuya a definir 
algunas de sus políticas y de sus procesos. 
Durante varios años el Comité Editorial de 
la Revista estuvo conformado por recono-
cidos investigadores colombianos (Ángela 
Hoyos, Diana Pinto, María Nelcy Rodríguez, 
Carlos Martín Restrepo, Juan Gabriel Ruiz 
y Fernando de la Hoz). Algunos de ellos han 
asumido recientemente cargos en entidades 
nacionales (el Dr. de la Hoz es el director 
del Instituto Nacional de Salud) o inter-
nacionales (la Dra. Pinto trabaja ahora en 
el Banco Interamericano de Desarrollo en 
Washington). Por otra parte, se ha decidi-
do que el Comité Editorial tenga una ma-
yor representación nacional y por ello se ha 
invitado a investigadores y académicos de 
otras regiones a integrarlo. La Revista agra-
dece a quienes hasta ahora fueron parte del 
Comité y da la bienvenida a quienes se unen 
al mismo: la Dra. Maria Eulalia Tamayo y 
el Dr. Iván Darío Flórez, de la Universidad 
de Antioquia; el Dr. Luis Alfonso Pérez, del 
Hospital Universitario de Santander, en 
Bucaramanga; el Dr. José Fernando Gómez, 
de la Universidad Libre en Cali; el Dr. Mario 
Delgado, de la Universidad del Cauca en 
Popayán, y el Dr. Juan Gabriel Ruiz, de la 
Universidad Javeriana en Bogotá.
Pares que revisaron los manuscritos publica-
dos en la Revista Pediatría en 2012:
Dr. Gustavo Aristizábal
Dr. Manuel Benítez del Hierro
Dra. Eugenia Espinosa
Dra. Marcela Estupiñán
Dra. Claudia Granados
Dra. Teresa Ortiz Picón
Dr. Juan Gabriel Ruiz
Dr. Santiago Ucrós
Dra. Catalina Vásquez
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